




　T．S．エリオット（Thomas Sterns Eliot, 1888―1965）は，長編詩『荒地』
（‘The Waste Land’）に付けた献辞でその詩の誕生に手を貸したエズラ・











































　本稿では，ホプキンズ晩年のソネット‘Thou art indeed just’（OED 
177）を旧約聖書『エレミア書』（The Book of  Jeremiah）12 章を本歌とする
パロディー的作品と見なすことでその味わいがはっきりわかるという観点
からその表現について考察したい7）。





Justus quidem tu es, Domine, si disputem tecum: verumtamen justa loquar ad te: 
Quare via impiorum prosperatur? etc8）.
1611 年に完成した欽定訳聖書（King James Version）では次のように訳さ
れている。
Righteous art thou, O Lord, when I plead with thee: yet let me talk with thee of  thy 
judgments: Wherefore doth the way of  the wicked proper?9）
ラテン語のテキストにできるだけ忠実に英訳すると以下のようになる。
Thou art indeed just, Lord, if  I dispute with thee: yet what I say to thee is just: Why 
does the way of  the impious prosper?10）
ホプキンズはこの一節をほぼそのままソネットの冒頭の 3 行で使ってい
る。
Thou art indeed just, Lord, if  I contend
With thee; but, sir, so what I plead is just.
Why do sinners’ ways prosper?
dispute の起源である disputem に contend，verumtamen に but，say の意
味である loquar に plead を，impious way の意味である via impiorum に
sinners’ ways を当てているが，表現内容はほぼそのままである。ただ，ラ
テン語に忠実な英語訳の dispute を contend に，say を plead に換えることで，





















線が引かれ，2 行目の終わりに「以下省略」を意味する etc の記号があり，
出典を示す‘Jerem. xii 1’の注意書きがある。このことは，この一節，と













bene est omnibus qui praevaricantur et inique agunt11）
wherefore are all they happy that deal very treacherously?12）
これに対して，ソネットはこうなる。
and why must










に不満の強いエネルギーが込められる。上の引用部分では，all my doings 










et tu Domine nosti me vidisti me et probasti cor meum tecum13）
『エレミア書』とホプキンズのソネット（177）― 　 ―36





　ソネットの 5行目～ 7行目は 4 行目で述べられた個人的問題（挫折）に
ついての心情を引きずってゆく部分である。
Wert thou my enemy, O thou my friend,












Oh, the sots and thralls of  lust
Do in spare hours more thrive than I that spend,






　9 行目～ 12 行目では，悲哀を誘う叙述は一旦消えて，高揚した気分で
冬の眠りから目覚めた春の自然界の事象について述べる。
See, banks and brakes
Now, leaved how thick! laced they are again
With fretty chervil, look, and fresh wind shakes
Them; birds build―









but not I build; no but strain,













































congrega eos quasi gregem ad victimam et sanctifi ca eos in die occisionis 18）
























レミア書』と‘Thou art indeed just, Lord’との関係はそういうものである。
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